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Neste primeiro número de 2012, a revista e-scrita , pela primeira vez, vem 
dividida em duas partes. O número de submissões, que foi além das 
expectativas, bem como a qualidade dos artigos aprovados, fez com que 
optássemos por um número bipartido. 
Sem dúvida alguma, este é um sinal de que a revista conquistou o seu 
espaço como um periódico científico de qualidade e, acima de tudo, que tem 
cumprido com precisão e transparência o seu propósito. Assim, o número 1A 
contém onze artigos selecionados para o dossiê “Literatura contemporânea de 
autoria feminina”, dois artigos sobre Estudos Culturais, dois artigos da área de 
Ensino-Aprendizagem e três resenhas. O número 1B contém quinze artigos das 
áreas de Estudos Literários e Estudos Linguísticos que foram submetidos em 
fluxo contínuo. 
A qualidade dos artigos e resenhas é inegável e a amplitude do escopo da 
revista mostra que a sua contribuição para a área de Letras e Linguística é 
evidente.  
Esperamos que a leitura dos textos selecionados seja útil e prazerosa, 
porque a literatura, para além da técnica, do estilo e da arquitetura textual, é 
acima de tudo fruição.  
Boa leitura! 
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